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PREP ARA TION OF ACTIVE CABBON :一
Part (VID Analysis of Saw-dust. 
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The constituents of various wood Saw-dusts (Pine， Cryptomeria， and Fagus Crenata) 
which are used in the preparation of our briqudtted actire carbons have been in司
vestigated by chemical analysis. 
緒 論
本報告では我 々 の製造 した粒状活性炭1) 用原料木材鋸屑 の示性分析結果を 2 - 3 報告 した。 原料
錨屑は 小規模で原材地に恵 ま れて い る 所では或は一定の材種を選ぶ こ と も 可能で あ る が しか しかか
る 場合であ っ て も そ の樹齢 ， 伐採季 ， 樹高 ， 試料採取部分に よ って そ の 成分が一定でな い こ と は複
雑な木材成分分析を試みた人 k に よ く 知 ら れ る 所であ る ， 祝ん や 多量製産 の場合に は数種 の材種叉
は それ等 の混合物 を使用 せざ る を得な い場合が 多 い の で更に こ の感が深い。 叉原料材種 と して は ア
ル フ ア { 繊維素の 多 い も の か或は リ グ ニ ン分の 少な い も のが よ い と 言われ る 事 も あ る が製品結果:か
ら 見 る と 必 ら ず し も 左様 と 思われな い。 特に粒状 炭 の 如 く あ る 賦型剤 の混入を必要 と す る 場合に は
鋸屑中樹脂或は リ グ ニ ン分の粘着能力 も 加味考慮 さ れ る 故一概に言及す る こ と は 閏難で あ る 。 換言
す る と 鋸屑成分 と そ の製品性能 と の 関係は未だ充分解明 さ れ て い な い実情であ る 。
木材分析法に は Schorger 法 ， Dore 法 ， 西田法等あ る が理想 的基準法が公約 さ れて い な い。 本報
では我国で行われて い る 九大法2) 叉は林業試験所法に よ った。 因みに本法は九割i大学木材化学研究
室 ， 農務省林業試験所で採用 さ れて い る も の で あ る 。
次表 にかかげ る 成分分析数値で百分率で表わ した も の の う ち水分の みは 出発風乾物に対す る も の
で あ り ， そ の他の も の は何れ も 換算絶乾物に対す る 百分率で あ る 。
実 験 の 部
試料は活性炭工場 よ り 入手 した も の で 室温に て 5 - 10 日 間 ( 8 月 - 9 月 中 に お け る 〉 風乾恒量
と な った も の で粒T の大い さ は実際工場使用の場合に 則 し特別 の メ 、Y シ ユ を選定ぜず 10 - 14 メ ッ
シ ユ分 1 . 6 % 容 ， 20 - 60 メ ッ シ ユ分 85 % 容 ， 80 - 200 メ ッ シ ユ分 13 . 4 % 容分の混合サ イ ズ の も
の を 用 いた。
試 料 (A) ブ ナ 材 鋸 屑、
1 . 水 分
風 乾 物 〔的 |
5 . 152 
5 . 052 
乾 燥 減 量 (g) I 同 左 (%)1
0 . 626 12 . 15 
0 . 616 12 . 16 
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2 灰 分
風 乾 物 包〕 [ 絶 乾 物 (g) I /応 分 (g) I 同 左(%)
1 .  230 1 .  080 I 0 . 012 1 .  09 
1 . 157 1 即 0 . 010 1 . 01 
3 .  ア ル コ ー ル ， ベ ン ゼ ン抽出分
4 
風 車Z 物 ω 本色 乾 物 (的 | 拍 出 分 (g) 同 左(%)
2 . 836 2 . 491 0 . 026 1 . 03 
2 . 345 2 . 060 0 . 019 0 . 93 
冷 水 抽 出 分
./d�_ �r_ llL.. 一一「風 乾 物 (g) I 絶 乾 物 (g) ! 抽 出 分 ω | 同 左(%)
1 朔 1 市 I 0 . 031 1 . 73 
2 . 134 1 . 875 0 . 033 1 .  77 
5 温 水 抽 出 分
風 車f:Z 物 (g〕 | 絶 乾 物 (g〉 ! 拍 出 分ω 同
1 . 995 1 . 752 0 . 087 4 . 96 
1 . 993 1 . 751 0 . 076 4 . 35 
6 . 1 %苛性 ソ { グ抽出分
風 乾 物 匂) 1 絶 車Z 物 ω | 拍 出 分 (的 | 同 左(%)
2 . 015 1 . 770 0 . 363 20 . 48 
2 . 003 1 . 759 0 . 354 20 . 13 
7 .  ベ ン ト ー ザ ン
EEιL瓦瓦;也 竺E三三三ト 75U 一 千四
8 マ ン ナ ン
不 在
9 .  カ守 ラ ク タ ン
風 乾 物czl!竺竺 売量�L� )�� (g) 1一三三竺包一月 一空(%)
5 . 064 4 . 448 0 . 023 0 . 0276 I 0 . 62 
5 . 070 4 . 454 0 . 027 0 . 0324 0 . 73 
10 . 全 織 維
絶 乾 物tg) 1 抽ベ
ア ノ
シ
L
出ゼ
コ
コ
F
/ 分
FL
(
・
g) 1 全 繊 維�g) I 同 左(%) 
2 . 2000 1 . 9325 2 . 178 1 . 064 55 . 06 
2 . 1852 1 .  9195 2 . 164 1 . 069 55 . 65 
11 . α， {i，r- 織作
絶 乾 物 | 全 繊 維 | α- 維 i 同 色 β一 極一一両一 吉日「子- *tE .寸向IÆ旬以 Cg) I "' (g) I ' � (%) � "'(g) I ' co， (%)1 . " ' (g) [ ' " (%) 
1 . 7悶 O 兜7 1 0 . 735 . 41 . 22 1 0 . 085 1 4 . 76 1 0 凶7 1 9 37
1 7760 I 0 . 9出 I 0 . 7剖 40 . 76 t 0 側 1 5 . 24 I 0 . 166 1 9 . 35 
12 リ グ ユ ン
I ア ル コ F ノL- ，
風 乾 物 | 絶 乾 物 | ベ y' ゼy' リ グ ニ ヅ | 同 左(g) 1 (g) ! 抽 出 分 (g) I (g) I (%) 
2 . 2106 1 . 9418 I 2 印1 0 .478 24 . 6 1  
2 . 1906 1 . 9附 2 . 1似 0 . 480 1 25 . 18 
試 料 (B) 杉 材 鋸 屑
1 7.k 手テ
風 車Z 物 〔g〉 | i技 量 匂 同 左 (%)
5 . 00 0 . 6640 13 . 28 
5 . 75 0 . 7669 13 . 32 
2 .  !実 分
風 乾 物 (g〉 ! 絶 乾 物 ω 1 灰 分 (g〕 ! 同 左(%)
1 . 356 1 . 1756 0 . 0062 0 . 53 
1 ， 342 1 . 1635 0 . 0059 0 . 51  
3 .  ア ル コ ー ル ョ ベ ン ゼ ン 抽 出分
風 乾 物 句) 1 絶 乾 物 (む 抽 出 分 ω ! 同 左側
3 . 023 
2 . 721 
2 . 6209 
2 . 3591 
0 . 0474 
0 . 0420 
1 . 8 1  
1 . 78 
4 . 冷 水 抽 出 分
風 乾 物 (g) | 絶 乾 物 ω l 抽 出 分 (g〕 | 同 左(削
2 . 237 1 回95 0 町 | 1 12
2 . 413 I 2 削 0 . 0272 1 . 30 
5 . 温 水 抽 出 介
風 乾 物 匂) 1 絶
2 . 339 
2 . 307 
6 . 1 %苛性 ソ ー ダ抽出分
乾 物 (g) ! 抽 出 分 (g) 1 同 左(%)
2 . 0279 0 . 0438 2 ， 16 
2 ， 0002 0 . 0416 2 . 08 
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18 ， 26 
18 . 01 
同 左(%)
2 . 8530 
2 . 9120 
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66 
7 . ベ ン ト ー サ、 ン
風 乾 物 匂) / 絶 乾 物 ω l
2 . 058 1 . 7腿
2 . 227 1 . 9308 
グ ル シ サ ド (g) /ペ ヅ ト ー ザ γ (g) I 同
0 . 2448 0 . 2007 1 
0 . 2469 0 . 2205 
左(%)
1 1 . 25 
1 1 . 42 
8 . マ ン ナ ン
風 乾 物 匂) 1 絶 乾 物 (E) ヒ ド ラ ゾ ν (g〕 ! マ ν 十 ヅ (g) 1 同
10 . 0000 8 . 6700 0 . 7123 0 . 4274 4 . 93 
10 . 0000 8 . 6700 0 . 7471 0 . 4482 5 . 17 
-
9 .  ガ ラ ク タ ン
風 乾 物 ω l 絶 乾 布ムトtt 品云(gムト 長7五二ムi 同 左(%)1
7 儲 6 . 6108 0 . 0413 O . 仰6 0 . 75 
7 . 138 6 . 1886 0 . 0421 0 . 0421 0 . 68 
10 . 全 繊 維
風 乾 物 |
(g) 1 
| ベ y ゼY ，
絶 乾 物 | ア ル コ ー ル | 全 繊 維 1 同 左(g) i 抽 出 分 (g) I (g) i (%)1 
1 卿 I 2 . 1796 I 1 附 53 . 45
2 . 0071 I 2 . 2627 1 . 06 1 1 臼 87
11 . α ， 孔 r- 繊維
絶 乾 物 ! 全 繊i *l了τ布一一円苛�寸1ご蒋 J Im一一têi旬以 Cg) i "'(g) i ' �J (%j 
� "'(g) I ' �J (%j 
1 .  9271 I 1 田00 I 0 . 737 I 38 . 27 I 0 . 0821 I 4 . 26 I 
1 9899 I 1 0m 1 0 m  l 38 . 80 ! 0 同77 1 4 . 41 I 
12 . リ グ ニ ン
T 維 | 同 左- i1<tt ! (%) 
n凶Aηο AHυ4EA --nツ つuti
• 
nunu 10 . 92 
10 . 62 
| ア ル ゴ 戸 /1.- ， 
風 乾 物 | ベ ヅ ゼゾ i 絶 乾 物 i リ グ ュ ν | 同 友(g) 1 抽 出 分 (g) i (g) i (g) I (%) 
2 四 I 2 附 I 1 .  8573 I 0 . 6山 33 . 06
2 . 2204 2 . 1806 1 . 9251 0 . 6878 35 . 73 
試 料 (C) 桧材杉材混和範 府
1 . 水 分
風 乾 物 (g) 1 減 量 (g) i 同 左 (%)
5 . 20 0 . 64428 12 . 39 
5 18 0 . 6516 12 . 58 
2 . 灰 分
2 43
6 
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風
一
ず次
一
U
一
物
一式
車
一
絶
一 同 左(%)
0 . 42 
0 . 36 
3 . ア ル ゴ � Jレ ラ ベ ン ゼ、 ン 抽 出分
4 . 冷 水 抽 出 介
絶 乾 %J (g) I ;出-1今(gl( 一円一 笠智)1
3 附5 0 . 0732 2 . 37 
2 凶 I 0 . 0551 I 1 . 96 
風 乾 物 匂) 1 絶 乾 物 (g) I 抽 出 分 (g) i 同
2 . 6732 2 . 3393 0 . 0276 
0 . 3287 
1 . 18 
1 . 24 3 . 0290 2 . 6507 
5 . 温 水 抽 出 分
風 乾 物 〔g〕 | 絶 乾 物 (宮川 抽 出 分 (g) I 同 左(%)
3 . 40 
3 . 67 
2 . 365 2 . 0696 0 . 0704 I 
2 . 513 2 . 1991 0 . 0807 I 
6 .  1 % 苛性 ソ ー ダ抽 出分
風 乾 物 匂
2 . 4却 |
7 .  ベ ン ト ー サ、 ン
絶 乾 物 包〉 ( 拍 出 分 (g) I 同 左(%)
2 . 2飢 0 . 5174 22 . 8  
2 四 I 0 . 4502 I 21 . 2  
風 乾 物 (g) j 絶 乾 物 (g) i グ ノL シ ツ ド (g〉
l
| べ (g) i 左(%)
1 1 . 37 
2 . 2 100 1 . 9339 0 . 2588 0 . 2330 12 . 05 
8 . マ ン ナ ン
10 . 0000 
10 . 0000 
9 . ガ ラ ク タ ン
8 . 7510 
8 . 7510 
| マ 、 y / _ ， 同 左 !(g) ， J ， J (g) _. IHJ =(%)j 
0 . 9218 i 0 . 5日o I 6 . 32 
0 . 8663 0 問 I 5 . 94 
風 乾 物 (g) j 絶 乾 物 ω | 沈 澱 物 (g) ， ガ 7 ク タ ヅ 句) 1 同 左側l
8 . 275 7 . 2414 0 . 0289 0 . 0347 0 . 48 
9 . 239 I 8 . 1850 0 . 0531 0 附 I 0 . 69 
10 . 全 織 維
LJ l i「 JJ 1ル コ ー ノL 絶 乾 物 | 全 : 維 | 同 左〔g) i 抽 出 物 (g) I (g) I (g) I (%)1 2 . 74臼 2 ， 3745 2 . 4032 1 . 3746 57 . 2  
2 . 0789 2 2100 2 四 1 . 3付6 56 . 6  
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